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36.運動時におけるヒト骨格筋の動員の急性適応(運
動器)


















る:complete synergy : VL由 VLRF由 VM，VL四VM.
V トVM.partially synergy : RF回VL，comptex rc. 








した.EMSはVLに対して行った (50Hz. biphasic 
pulse. 3γOn/3 s Off).篠イ申幾i肇動は10@を4セッ














検討した.その結果， KE with EMS試行におけるVL
とVIのT2倦はI EMS試行のす2健との織に帯意な格関
関係があり，一方， RF. VMではKE試行との関に有
窓な綴関関係が認められた.そこで， KE with EMS 
試行におけるcoactivationの様格を採るため，相関!務
係を求めた.その総菜， vレVl関のみに有意な諮問関






毅密である可能性 (Tteschら， 1999， Saltielら， 2001) 
を考えている.
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